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Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh investment opportunity set,
assets growth dan firm size Terhadap dividend payout ratio studi empiris pada
perusahaan industri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia selama periode
2007 sampai 2011.
Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling dengan kriteria
(1) Perusahaan industri barang konsumsi yang secara konsisten membayar dividen
pada periode tahun 2007-2011; (2) Perusahaan yang menyediakan laporan
keuangan tahunan selama tahun 2007-20111; dan (3) Memiliki data yang lengkap
terkait dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Data diperoleh
berdasarkan publikasi Indonesian Capital Market Directory 2011 dan website BEI
(www.idx.co.id). Diperoleh jumlah sampel sebanyak 13 perusahaan.
Selama periode pengamatan menunjukkan bahwa data penelitian berdistribusi
normal, dengan 65 sampel. Berdasarkan hasil penelitian tidak ditemukan variabel
yang menyimpang dari asumsi klasik, hal ini menunjukkan bahwa data yang
tersedia telah memenuhi syarat untuk menggunakan model persamaan regresi
linier berganda. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa data investment
opportunity set dan assets growth secara parsial signifikan terhadap dividend
payout ratio, namun variabel firm size menunjukkan hasil yang tidak signifikan.
Sementara secara bersama-sama (investment opportunity set, assets growth dan
firm size) terbukti signifikan berpengaruh terhadap dividend payout ratio.
Kata kunci : investment opportunity set, assets growth, firm size, dividend payout
ratio
vABSTRACT
Nuraini, 2013; The effect of Investment Opportunity Set, Assets Growth and
Firm Size towards dividend payout ratio on consumption sector industry during
2007-2011. Thesis advisor I: Nuramalia Hasanah, SE, M.Ak., Thesis Advisor II:
Indra Pahala, SE, M.Si.
This study is conducted to test the effect of Investment Opportunity Set,
Assets Growth and Firm Size towards dividend payout ratio on the firm in
consumption industry during 2007-2011.
The sampling technique used in this study is purposive sampling with some
criterias (1) The consumption industry firms which consistently pay the dividend
during 2007-2011; (2) The firms which provides financial report during 2007-
2011 and (3) the firms which possess complete data regarding the variable used
in this study. The data is gathered based on Indonesia Capital Market Directory
2011 publication and BEI website (www.idx.co.id). 13 firms meet these criteria
and are being used for the study.
During the observation period, it shows that the data is normally
distributed with 65 samples. Based on the study, no variables deviates from the
classic assumption, it means that all data has already qualified to be used for
multiple regression analysis. Based on the analysis, investment opportunity set
and asset growth are partially significant in influencing the dividend payout ratio.
On the other hand, the firm size variable is not significant. If tested as a whole,
investment opportunity set, assets growth dan firm size significantly influence the
dividend payout ratio.
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